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S#0, Ito wmimm tttaiMitl m hMkAt &% t#e» id% 
mmtiwmm M&imm maA #olia«a III) s*«poyl<  ^ %hM:'-Tmgim%»6, «?®pi 
©f eeslMft ef &. g»a<  ^ 0««a.d Ihi t^Q&mnA i» alwiftiHaffl# ta short p«nodi of 
tiae frott «iiBoipor«s, or aiire6li«itt« flur holioveA t^ t the aM11%-
of the orptttm proAme# «« almdaiiee of ftnaioit eitortt ia moh m short 
ti«e had aa liportimt hearing m the &ev»l<^eal of toah i^ ip r^totloe* 
fhif fotmd that ^e eoMdJLa gsrtdnate vexr ri|»idlr mitture ts |>ref* 
m%» l8*ef«r, %r l&wmim tea®ifrfttwi or drylifti the e«attire» the ipatree 
did aot f«f»i«iito* 
l^ oleeoB (3.0) fowd th&t §, «e  ^otmidlft f«raiaa.t«d tmm # to 32®e. 
le ohtal,8et germiafttSoa la six howe At Xf^ 6» to SS^O, l«»aett (S) de* 
«»rihed the sIjs^wm' tttt^ ratwo for g^PBlaiitioa of eoaldta m& aeooi||>oree 
ft! Ifaotoee «ad foglwM (30) m%«& that epore ceraiaatioa nae aott 
r^ id at t«M|>erati2ret aear tiie oftlaw for irowth« A»dereoa (3) 
ohc r^vBd that'^ e nf «»aidia oooarred at t«^^ «rataree rasi^ Bf 
imm  ^u S^6. le ohtaiaed tl» »o«t rapid i^ miaatittt at oad 33^0. 
mifltr^  < )^ fomd a direot oe:rriaatiea hetwsea oolo r^ %rp« «ad Hni» 
Ittiee of £. nmfD» O^atiree that tdiowed a s i^d ladial p*owth aid m ahm* 
daoAo of iif«»el.it» vert s&rn  ^ It fonsd ao eildwftoe of a eorre* 
latioa hetwe«n ah«i^ biiee of toaiMal frodtetotiem aad depree of patho^aloitar* 
the frohlefli. of varionui ipe«iee of fmsartiii aid foieihly differeat 
fofas of i|. si»m «ad their isflaaaoe oa the p«mm%»ei» of woah «r» aeatioaid 
1  ^6hriitie««,; Stalma and Ximer (t). fa (M) diMiOttetrated that there .are 
at l«ast three i^ eioXofle foims of gmaariiai <gwMiteea#i» wMoh oamee head 
hii^ t of oerei^ e. le ideatified these fozw* oa their differ«i^ es ia path-
ogeaiei^  whea tested oa differ^ t Tsoietiee of eereal orops* le also 
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<&i idNwt iMAi mmmA m. %1»m lemiM In flmm» 
t»« turn* 
|i| t'ipdirtiA lm initit:! to liilt m. Ilui of §» 
1mA m tteai.'luMitt* Im mms^mik m . 
'nkmM hmm ill# %mM l»* 
fiiMi Mif# fi|iiiei^ '||,l)|# Aft ttw I^ MNBS y#|gg»#itff .lO.swii'SiNl  ^
yMtli fl,fty§yi.ini sSsipfcBe SBWM^SSWUlSIp' ihwKF'iwi#8. as %Imi lt<iitflii nmtByitii. Hit# 
tm$- tlitcwt tf; tifti l^ t Di* l«tl 
tm  ^iMmUm m& »f mm% m% . ttMiiai litll* m m 
iiBfoeUoii at |#i»  ^ 8a f#isii lliat m fti^ at #f to AestlveiiA walaatt 
t§m»tA mmAmm lasSm i^m MRt |li««afa irattM l&a'ilac# ef 
i&wUpmai m& tlM. tiqppal«Ni iniKiiii tlu» ii|pe«aiN»« m# atitl«ia. «iip»«iiira 
i^ Keioi^ bi fat t|t«iMia tai^ iit'lr far plittta iii«tia«t«l ill tlia patt 
ita|^  tmm  ^t« iS lmw$ at l#i* mtO. M I# M trnmn at IS®f«| 
fti> i^ ittta .IMliNiiiatai Mxt m U f$ Itawt at S#i«. axul 
3« te 4S tewi si ' 
M«m |t| tMI IKa triP# tf ««>»% liif«®Ma» tf ^ lii^ aat 
'lil'lilk  ^ ju. •• iiiiiBiiiiaa ni «§- Mk-iib i* iK • Miw wiji iM *• a*i#y •* in •! jj Aai #11' *®II' wwiRjjjpR*. Jww '1|Jllw0«y  ^ HSMpwIP JP J^UWEIVS 
Itt tha ftid.€. gi-AiiM-ita '^ gf"  ^Ssswa a falatSva 
VsiFl.'iSiO. BaslatasBS 
mm&mii ,<4) mmwimA tlia ^ertaftta  ^liifteti.^  ## IS Aaat 
vi^ atlaa In maaMiii' t* liti* 'la famti a '.'Mil -la iniiitfliMlllft 
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stal« tial rttistaas* Is @ci»dilio&ii %r &&m$Mm% w r^ tssiTs 
im«s* !• l&e Qt ef fae^pi 
wofMliif vdHi a &t Mlt nm%w» Es wiM lansiiMs to flJWl tig* 
Alfloasl.tovrsiatl^  listvteii ssailtiMS rma%im la l&« fpsffiteiuio ant yieli 
la. fl^ d as If lafselloa of «alw« pliats, 
Italair la I@33  ^ ^^ aoa and Slite» (17) ri^ r%«d gr«m» 
horns t«s$s mstas .tssd laoe«&a%«d witli pw« oiaitivst of £• togio aaA 
plmloA la sloxiS.lfot .soil idore mt as « a«|}ied. of Isolatlag ilaos 
tlitti vero oa c^^ teil to li^ vo la a e s^lstcnl ammmf* fhw %«ll«vwl tliat thu 
awia  ^of foi^ itloa of Hhm of aa eax* of eova was .dolezvlaoi la pavl 
1  ^ tlio ooMllloas wMek tlm oss* of oom 4«v»lopoA. 
Wmmm  ^ Aasemui «&& Stataaa (3^8 > ri^ rtoi oa Hui tarlolal jroslstaaea 
of sp3fla« lAoals to Wmmlm hmA la laso. f T«poiT% o©v«Pii 
flfl«.ta of iftia maA lafolvtd l)i« toslliNli of taMlz'Ms of v«rls%l«s .«a& 
lHoBsmds of im4 stlooHoas of fgltleiai sta>. flu .^famd all 
$Ii« MRtirlal. t«s%«4 %«««».« lafeetoA U a iriMitor or iossor di^ eet oaljr a 
fm mtn r^olatl'i^  roslitiait. 9htst fow& ll»i Ittaaosota eoa&llioaS|. 
ewr^ ir iraxietles ffloiA «o Aovt^ op aofe %ll#% Itei iato viofiotlts. fills ooa* 
Mtlom was mm «ild«at la .piiurs tbaa 'la oHisrs. flur ropoxlied Hbal 
mi:i.«ll«s ?rogr«si, igfms mae8l«ii« Qm&»% ilTal wero llio aost 
raslfls^ ti) iildio ftnrari^  aat I«iir%biiliib wwr# tb« aest stui« 
«oftl%l«* also fowi «Tldi»ii« of so r^opitloa la tlw ««Bera%loa of 
a 9XOSS |i«tire«n li4-flia%oli«r m& lajmos Blii«tt<«ii» foae of l^ '^tolds o'b-
talaei wore as roslsliml as the roslstao&t |»ar«Qi.t. 
M ItSd, teftds (31) Saserl%od tbo spxiag 'barliir imrlolsr fShofroa, 0. X. 
lUl, as l>«ls^  rosls'liial lo soat> futtfas, £* foat. It also rapoiflod Ibal 
iMt ms «# mm fttf:, inl 
iiilM« t0 ftfM #f l&«. »tilpi mmnAMtm 
ilil*WMl a,-'liMii-: i mmmA 41hi»4 fk# MsiiftS* SASteSssSe e# *l*t* «iitli8it i% 
n ft9it nwi^ fiB y<if-iwt H'tt; piPsSsndtoiig Iwapltiir ®siiqp»ss& ItlMi 'nippw 
Mtalttlffl fi^ ltr wii0.m  ^tk« lilt«i 'Slit»«f« 
*3m§. mA Wk*im {%} ilwl iNmi mA f«iii«il IwunKiir' 
wiMi' s#$S-#SiliS' %<*<!> ]^ |8i6-ipBe $lyg|F itiHiNi iKf I'ltil < |^^ toS,®8 
jipllfciifcfi' iw SHik'MA '<lilk;AMill MA''"*ifciil. '^ ^Mik. 48fclA*fceAl ilktlkA <#8B4S4 wWbll l|**jgptiNI^  .pBBi-Jsw Irwa l^i^ lii»* wlaiH* vfiMP www T»:irp>flit#.lPP wWmw 
^@S i^glSiS3jy 'fMR th# «»#»*> ls*iiBilwiS4<Mli! 
U. Iiil« ,te«» |Ii| ^1 i^ x .?mr wria-
1I4#§ #|!' I|p0rttil6 %i9^4|P' WlSSlil ItaSfH S^Nt 3pss4ste8ss %i@ 'itm& 99 VStSit MP# 
i* I. mmt §'^ mmh. «»I* mwms$ €• I* mi mi. %m 
'WMMud 'iMii'Atim f« I* d4ii «A. i« s, imi« 0f «»••• fmim 
la I'lM eiiir' m * '^ iw««9li4 %»'•!• tx^  siftiMt* -
t«tti(iA nliiiilHir »f'%««%49' 'te. AtiiMt#!! 'liiA «#]M% % mi, % ' 
«ti|Hl|lMli fty .IWiiAllMSMi to ImwI %li#ll iWiHMNl W' 1* «»& J|». 
tte'.«tr«Sa« of IttliT pftM In fow tiflloiitoi tuo 
mvm  ^ mm  ^%m%» mA %m vm» loft: mm flo« of 9mU ' 
iiiifiiMI mtB tftiili ift, .*niii>t<H-*t MSMMaiilififii af FiMtaiHL'tiil. 
l^ ol uttl m am^m^m of i^ i^ «to..«iift:iAMi 4g||.» m» . 
l^yiMic §»w$m«&m mf :§t Mi §» saisasie fowA 
tatlt a  ^^ iiiS«r iiiMd.to tintft mm » y«i^ Mali« of 
Hotti "tOUll Oi^  iftt# «# liotMiJii. flMr 'Iwilovet liAt »<i«i'||i» fot WLi0$ 
EOldl'StsiBiB Is SiSSS' SflBStSSSBStoB of 4At# @f 1>0<M| tO 
§mm%lm iMT. Iftfo '.i'ttn i^tt^  wlil^  wm  ^not nweotf^ lir toaloliait to 
•X4i» 
wpsliiSiA ibi IfcsS- fiai,sSi*s ssslstssS to IPwuffitii 
%SS4 l^6 wi09 piiSiSwS imlyftyt-Hl:' lill^ i^ S*  ^
tteft 'Wt ILi WA 
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«f' imtsm il«tef @f Mtit • Itiiw 
lamtmUm msA mm to ll» #%iaa%«f «k%II .imn^h 
mmmma*: Ml iwmm w«r« m U §mmtm  ^ -wim. %%• 
tiM Af iMM f^ t 'i»i .(|pdfiiji%ji in fiit'tt gmmm 
ii[ll^ <  ^ 'tMi ' **y*•! tliBiss ttsiuiSiin 
.tall #f .(NMll. ii«r# |i4iitlft«i m  ^ W'h$m m»wm 
imm te-iNi  ^mki'iwr* M«itlfi«t m «« i^ «tiMi. 1» 
As 'lUl# 'ttUfNI d# 'fll* jfpMMI VlHMtl^ 1IM|. IttWy &#' 
®yi|r a« fb*i« st fiu»iii.iii ili m% 
0» ttevi^  «.M.^   ^ l» .tfot* idli« ittA 411#% 
liMMf|««||«m wm iii^ «al%l«» Mar ttel*t«t li^ Mfl«i aa...«•«•. 
4i.& Mi. ip»'Pii«il« m Itii '^««r MNif illNi li€'e<(f«4 iviit* fhntm 
Ifflftlti v«iih» t« «iii inflt ef  ^  ^«ii>@«lii fniteat la 
««&!««• i«f«  ^of %ii* »iNwlii» @f .§• *mm im^m 
lUfumiMMAtI# iit«i iMi^ itf«iiNii 10 MiUfiiNI t&0» m •«%mi'* 
ttyii^ . owttii S4$SI8N>B» 
fm Itil mikMm *ihi> viAll e.i^ lFI'«EiW &i' A. *aa»* jbft IttlHI, *«wi 4ii* Mw^*.. 
ii^ tF itf BWQuitWi 'IM i'i e&ittri* slwat SiAteifM %& %# in#»«f:#4 
.1  ^ wir« i«].l.«il«t .to vatisiw .fwrli df tlitt* is im% 3.W »tA 
|if&« fhit anltfljit m$ .»'mtm0 •li3HLil«iM| Ir iK SS f«fftii# flil|9lN»ii 
im M lOmmm mf-hgr' f& 9«r«t»it «i^ Il f«f %h»m adimlM 
aftt 'l^ jiH^L»i laillll iir* fit® tl«3rili|.S'«i^  iuilftftii, w»t I'liti m miiilfieil 
Ai®%jp#iNI i^ §sis'•«s 
ir li^ rt Wi%ii'' jimmirif Hi iiiMM iiiiiHifii tM ii>ilii iti'm -^ fc-^  ati J|iHiiiiiiii> jbiJI Aalilin iMiM»imi#iM> ifi 4*lh.^  Jk'.Mik #3|p€lr*wl8BwB WffiJRI w®' WMIf- vW SSB** 
9% vwEiSiStiNi <iP®iA&. ««* flviBi's MseliBSleii e# Stli%«tih» * •"'"*• wv* V <gywww»w,iw *w iggp iw w w*eg' <ir w wfiP, •wBpwww- .*p*fw* w j^^ W«»*'w»<Ww*<F<iwwW* we* 
*S H Jli. 'flfe -IbwiMfc  ^ Jik40  ^ S-w<fcifc4e»iiieifc<it^ *6«lfe •Mi jfcuif ift «• Miii iiiaiii ilUk •^ -^— *..•» A'lkA • m^rni miiimi ft w'm* ii ih .jjM# 
<j9lpMpliH> dSMfiSS*^  vRBtip 30MP^^ p^wW3 r^ •* 'SiSfiHr ®2» 
m %kt #f %1m f«ii|^  loii i# M* «8 il 
»«r«trt lat I&iia«  ^ MmMmm mi0mm In dllir aef«Mi» 
Is '^ it|. m9mli$m%n fwpM' mt i«3iivd«« «|p# 
i<H!Ht«« .fipt MiilA* flMt' iifptfllttii $f litti* mM& mtt ^vm tii 
fan*!. 
Ifulatfti .-fttaii m»9 miM%»imiiA mAm »9txiM0itmUm m 0lm$9 &i 
jto'SsliB S<lB6lW'<lW' iNpyP' IHiil ®S'S' IMimA* 'SlBMMdfsiNf 'ttmjl# 
.nfcaaptt* Igr fi-|itfitfl1 # tS'laa.lrfiit'S ttt SiStiF 
'ii «fA '^«« 0^m%' df v»#ilftMf* m '^Vlk. #f 
i» •*•«#* tt«t $m%m9» «f i^ ti i«iA  ^f^ . ««i% ««f• lfi&i» 
imm  ^U f#it'fli#t« «iHiltt|»liii «iiet4tfi«l m& mi^ tinS, .ftfut® 
•mjau^m iSI'tfc  ^ m,'m»im tiiTiii m liiafc  ^intWiii A %iitt( MtkA -^Trtnli'iii n> antrti iMiti'ltl' H 9ipi^ #. Wmmmmmmmm o||isr ln»S• piwJp|Hfwt ^»w w* ynwWSv Arnm  ^
ft# ««ti iid|.iill€ii t® .iiiw«SI«fil|r %iifeire' lb« a0»  ^ wnt fdWiMt* 
i%pi®SdtiteyNBy IHfttl S9,W6PS SWASSWSSSF #lf ygfll* SSBtetSfcBS l^ RNlllW HHi $ll86#& 
Itt ti^ et' tf @f «i^  of %h$ mm ttdl«l«f ««r« «aii 
ti ffwlwui f.tlnlMi* ftf iMili&l^ ii& .ftp# a0Ml fe«rl«itt @f III* iMUMSlMft«i 
IMP# |il«l«i« iMi tlil^ «i @f 9Mk tf@lii«« in- MMiiit #f Hi* '^ m iMtm wuMm wmit 
fla«i^  ift li««Ai^ ltft]| dlMlMart 'i^ .^  tiiiiMi'<il««* «f 1.©% -wf-^  
1# Ml tl(* |i«l*t trar* yiMiiNii.aftMr flir* iar« is tit* iMi»«i»ti*ii 
«.liM :^i fsid fniliil mmtl^  ftf tilt iir«ititM »*»sfi»e4 im 
€»•<»«« f*t #«t 
It 
HmWugiL i i H i i w i m i  j j i i t  i > M i  A % k i A  g i i  Mt  ^
«i®w 'wWW^wwwwSw^^ wwW'Ww- oSlk^wOw wwSt- wjpKFW^yLiiwi^ h'S^Bfc wJT 
"'IMMkjK' AJB ' tttt iMMk ^aMfaih. ^ u f^c-'W 
.^ yjgygP  ^ Wdv ipwifflpi'wWllwWk 'wbw WwflP 'igWiW  ^ -wSWWIgNlMi^ ttwWir'WP i»li w*H • Wjjj^ Wll'®giPwWw® 
iMili tmtm- m wii»<!WlJi<#t<i>JI' .''Mifillt# dMElaMWI S»a#« ft«i* itaSBSW SIBiSiiMlrttM  ^
«f ffff,t|%'*-'t^ f)f- «yjj • |i|y|t<|'|^ .i^ . ifliii ]||8iSSS  ^in Slw 0IKA<I^  @|f ittHfTt, 0  ^iw» 
ii^ Mfl«i $@.|«|d  ^im^m  ^a^»- lush imttk%9 «f f» «»• ftpwtMttt Ir 
i&w III tii^  im'^ mUm. M%m i4|. 4ft, fSy mA^ if imm* 
liMMi ft i^ili 'IMlll S'SHIAS* WI>9 'lftHtfty<wt l^ i&il "UNMSII SSU'dhfcSlSB inft fft# 
liH ipittg <miiNi :f$»i#«l tmrn ik* iMK t^ 9f %lm »§m naA flL»i«&' 
to Mm ««•: #f "tlfttJiliMl «»i«ir» Ml«y IImi li^ t utr* liu»f@i#il|r 
tQnr teff. «f »iittfti^ (^  wnr«'taikiR findii ieMik Wm diN#a 
'ttlLMtiriL ft %mim iufemitiiue Affiili®* luM lilhii eesMneS-iMttSsa Ki^ if'Aii tt, •* Iff -*lff wP '^^ lr *^pil ^ rl|ffT4!9V9 pi WPNPW** **• TIF'^ P 
•%M8 8*E%iii«6i8F @# 'Wfiktilif' weM #sl®tistiAB WIW'WWW w wW^p.' '^il* WfVUWW ^W»SP' W^PHPfW 
tfiiir t# i«t^ wlii« li* «irf«it «f t«ig^^ iPttiiQr» #» IIm tul* ef 
%im @f flm ti@lal«i •# ..§« Mi@p»i«iiil» ««r« «tli«tt«i imm tlM 
sifffltii® ef ss'telis AiMyditiii '«***>' 'riLBSsi wlMitii^ . in Si^ s &f ilttXlMiiA 
iltllll'ii. m%m  ^ . ilk« itMit'ial w«p« l^ ftiG#lf iMim mia s|»ftto«i 
liy#fi tf we i^fi glftii,* fM« ii.t«l3iiLt<i& -iifi^ fldally i^ l. 'iiNiidliid 
<i*Mi li liiMMmmiA itt' lili^  ii mil"*^   ^ - wiii mill iKiwa • •MiiMi iIm ai mH min't lifn -* •^ - ji-Mt .^Jb a -^eitiS S S' #Fe#nmip# JfU'iEr #1  ^ Hw# #vlii4|r iqpffiMpW wM W9#n4«lfm 
^mmm^ liliftt* 'tin ilii«« mw- ^hm flM«i m. $lm» mim '!» 
flftftt «diili^ fi« ft fllii ftf m%m' 'IK' » ri^ tlviiir H0, 
ihw ftl«bi«» of eiM  ^l«ttlA%« ef i|». ».)wyi nmm p%mi^  l» tl»i iimSkm^m ofewii^  
%«*•• tti #, i#.* IS®, Mt«r- «, fi| 4i.«8i ft l^ mrii 
0m AIA #f mek mm iwm ii^ 0mam%m 1^ 
pmmmum <»t §<mam%tm. 
cfit««ijil<«l« ~ 
'.it «l#l tuelalo* «f .§* m9 A«« *^ 
iilbiot. '1  ^ ilitlt iMItir f# mi. 
SltoS-'^ Oly ptWftf tt SSI&' llilf •ifc^S'S 'I9|S IISiFS Ssupl.sif' 'Wix*# jps i^w, nsnSos* ipnmmi* 
' Wmm 0m%B mm Iwsli $#ti Ift & nljitwi 
#f y«rli l»iii' .toll. m& m* p#t vf%m 
li«a&«i| Si «f «iii^  Iit09it«l«t 
sesBiitidsie a# iijiM l.iBS.6i«Mi ^ 3. *«i*. e®ttl4tsl 'sHiaKa*-
iittH IMMi ff%fftf'-|BnH|: 'tWttk -iMiBSBlHSH^^ S yf»§|lltSil€ 8®, |^ %ft|MI' AmUfiOMI aipflF* $%lji 
SUtthKIBi^* •»«>* awjj't Jti^. m-M miuk» mm 4# awmlJim 
'ttflBS'SiisSt®'* li#iA Hct-H. 'i^ pS'iyiS 1  ^'iiwflisii- ii^  imniiLJl IwiiiS s»S®6til8'8lF' 
ilnifHIfltf *1^# ftgSi*if ' #|f Sa^WlBWB* iMi: U • 9im 
iWMNS l^ l.#W§A FWWSs 'lift %isi «liiMi%it fot fS 'heivf twiyii 'iMili tiai« 
Iter wm* i|>'i^ «l i^ lit « fl»« ii'il if m%m %»• tutciftt m M.0. ' 
#f 9tM«#t. lii»QiiiAM ir&il 0  ^litlftl* iiti ini^ iir of imi1»%i& i^ llet** 
l«lft mm%  ^ fM« Ma mo ^m m^mtmiA m» lUt f«#««iKliMP of ii»V 
M ft»«ift»« 
Ao «f &• MilMI luelaltt of .|t« **»! to Ittinio •*«ii.iai Mi^  
)Nii|^ lt4l!@|r |il|i@^3^N|i lE I^Mlli I^ ISSilP l^jl^ jP i|i9L jjpjjij|,^  
pm 0Aiimm tf iM ^ %iimm%. lootttioo* i«fift1 t^iio f%m Ittiii poto 
tf pm%$ #il4#iii. m€% msA <mo poHI-'Mat wfaro foir %m 
W 9oi«io M%m .ooli M m&i^  II iumi 
fwo •itlHtiM of vm^owi i.iilMot* ^o fi^ iM m» o» .* atie* 
lw» «f tut piift# •«%• iM ^ 0 p^n %Mp|4r i^ eti M Immk «iio«iAV  ^fo» I© 
'iKtiiatiOS Aii I.1 iSEiftB viFAAiraNi* fif'ty 0a. ef tMn lEietw# SffifttaitoiiaiE 
'•wim mmlim ^wm si m* wi^ mA «li«  ^
«iwii |MKt* Wm i@ll mt ntltviMl :tta€ fot %imm #8fii li^ &m 
«#<•& ma fm •••&• @i wmm |i.iii.t^  im iiiiL psi%, flu f^Ni 
iiNMl« wir« 'mA mmw lNiM.««iil. I@  ^ iNi' t»m l^ nm 
iiii^ l:iiiNiA iMM Isfw  ^ml^ M flM ni^ lt iMliiliAt «f §* gffcf mi Wm iai|i#»til«l 
iwiiNi lip t9Wt '|#1l'i ii^  #f Wemtm m& Hkti terlif* tlM fS 
wcM' SlwB iwiSflwiSKiA #@ n jgp#«sle9<ui# ImmuS* Siwp-siwtiw# Awlsg Sit# 
mK$fmfimm% mMitA 'imm^ IS® l» M%m imm iUitt «f 
i^PtSHawwlli^  ^ IpCifP IPti^ Bwlew Ww*" inPBwVwH XSRWIP PIWP P®w*wQt wtoW 
.itll««laf. INmAji «*«ill8g)i| .t%i«il4  ^••«il.|«pt «ii«is«i ii««lllic%, 
M le||Ji«l «flNi:f mrpM»i ms. m mmmimif* tiM l^iiC %I:figki wsiwn 
•tmh ylmtl im mn  ^p»% hmta 'iiM«i mi M'fiA«i Ir 'I3il« fii»» 
i^ |f#VilNli'i>4 f^et# iMfc«ni|.i-'i*g IftSiiihS iRfc i^iW 
fttllsmpi fte &ir«riNp ©f f«ir iNifM«iiti«fit# UMI •iolQ.lac 
#f «lMt 1*9 iii» |& I«8t tliift .|.@i fvyemt .f«piiikiiti9ii» 
•Imft iQ§ ,3BKfWlSt®B 
111 #3p6bis?' iwSalflllA S'lW' .itoip@iPS.iiB#B #lf' sS*6* S^Pwl^ ypiKBt 
%IHI' 'iQ '^ iBsti $sitilwi%t#Bs' 'iKii^ isPibieBSs W0% IHHHIHIIFIHI' 
im^m Mit «Aml«r 9f liiit «»& liis. 
fl#«« livili fott iNBrt -it'ib « ef llt«« 
•llf wfiL -ssft'SBs py^S iw^4r -pm4 wenNt' WwB'8i8S<w6lsfiiiA 
f»r tii# tew# »! IS f®iiiilt j^ nffwt, fliis m mmm  ^ tiMiii i^&i Vb&m imtttr 
mm 9M-mA 9m ir«i^ t 2&l«r tlm IMSIS nmm «e 
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v«re ll^ i^  vert w$.%% m •&««% df fia.»« aat I^wsed i»t«r * 
1la«0l^  %» Ijiaiirt. «&•%«»%• mi9%wtm f&t 0&wlik #f tlui. imgm* 
flit mm* 0^%mm w«r« a3.liiw»& U gem tm %«» 
f&« mi tmm iIm tuTfM# ®f tii« C9»itt smA 
fliteed ti& .aiSi' ie« fiasltoi. #f »I^ Uis«l f!i«» smqpmitidaff vflV** lb^«i 
fNKstitt stm %Mek»#it ef elMetNiielii le p&mm fit# 
k«i»eis» f&« wm fii »k Vnftius 1ll«iiil«v te irniwre %h» iii»eia.tnt. weui :»et 
Itoiil,. ali»@e Ikht |tiedlv«rl'i«i ipndlii llie nessslet. 1» 
mt ms&^^  te ilmteMsii lb* ef ti^ iret iM tlm 
Imeiaimi mu p9m s^m4. «ii:|h «tm3. f«r%i ef tl» ei#! iwsinlta ef £• jiggft. 
me t«Nie»t iiettoi p»pi«iMg ll^ e IxieseO-iii eweiil^  ef greniag. %h$ 
«i#| ei Mmm m «l«flils«l nlslwei ef et^ I parte of teleff ooii. 
e«%« la ZBQ ee« fliMii;*. fbeee Mixtirtte were a«.1toeiaY«A &l iS 
fef tlit»lr a&iimtee* tm mw tftaes It wm Aeeeessxf le add icKlet a(t%m el«r* 
lllaalte®* Sft eleas? wKra iaft IN> ma im lute 9i%^wmm 
eleui^  dire llie iaetiiw m,» applied Is  ^ ear3|r 
file flele v«r« m «»« lui «l» cftftr fsMellee le«»ii le mmm 
tmm %h» lee|« m$ ee&tt&med wlU. neet- ef Hbe vaMeliee'ir^ re ftl 
Itael ia llie .eefl isD#  ^eU *^ fhe flets were < s^iir«d 38 md .#%isyr 
% i« 1S» m mi 
liwilaKe iMve «a^«i of ^e |>ei*eatttiMp ef %Xli^ led keadt |.mal ae ^e 
S/faSM ma te lw» f»e« «re«a le the ^ajpaeteytelie xipiraftnc. c^ e. 
I1MS& htmi. im e i^gr i^ v ear^ Kfiyilsr eltseifired «»t Hie' awlaar ef keall^  aiiid 
Milled libeaie wmm dtiLr ene is^eeled lEemel wm aeeeseaa  ^ fey » 
itead le lie elaeeed &• tealsb  ^er Mli^ led# Jsfler llie p-ai* ««« ripe l&e 
faimlt al Mee «i«re iMonreelwl eti^ ee «ftd Ibreiiii^  In a mall 
•3S-
WQW tlaPBaltiF. W** itilttBts ttt g«MiA«ib-n miiM lto#vesti^   ^
ipi.#liAft£ liiAlidltitidl itiiHi# ftii^  plusl'i^  tlwB lUi nwll 'sswlofci Wk(§ imni# 
^W&M %b# |3.®S# At ||igjf0 .^ fiymf^ ly tteii^ hiNl te A ff«8jfc|t '^tt& 
llBr««te. 
fli« mM,' mis tl@f«i will tl» i^ %«r «f lfll«iti@« fli* •*•&• ««r« 
mmiiiva.^  •mm i^mA^  ^ ABA « 1  ^M«i tan *^ imfl laletft »t mm*» 
ii>« tmm •mmh ibi)Mmim%i»m'Jtama usal Wmmim* <iie l&lii|llt'«i 
fmm mek mm§M mm tmimm •i« i^£t#& tn m w$M*mm «f iwei ps t^s.of it 
f«f««Mt iil,«ftx M»lmll@ft te ®Mi fKin «f 'M' ]N!^ «)it' «ll^  «e(i tfetiai 
Mimt& Ifi & W %iffiitii'l -uWa  ^ iftMliei •sittlliii iftietiid'' ttitll. ifV' Aai 
•ii|^ tl|p «liiifr^ ». fi« •••«• w«3w «ft :ii#iMfl«i 
»|^ y iliiJ ^ ,»fiii^ |ii|«p l*IWlt -ityf iritSe ftt tS®! ttqpff#%*i-iWy« fll# t^tlt<lt 
V4fw tfcm twieveS wi# sss*1BSA $w siSSiWiSs i# £IBS®* I*iwi%iii4#l ipwi^ lk' 
fb« ^mmn^m  ^thji«« mmiM wm% «I«»ftlf&M «» J* »•!»•. 
4HilMk' Alitt Jlk 'litlfchiM'Mfc jpommH widm  ^ iinpfpt# 
flNi 1^9 INrli^  lii.irtAwtie>»t iMm% •#«! I» IfH •mm 
at' iMM atti. ZiMiadhs t* -tttiiii. Ma MmNMiy bM BMiwdhE i^ a.iiiati>& t&re# 
t%ll«itits« »f <»si^ k |Miljf»4«®tl»» t«t@fit »i «!• •%fl# e* jiiMsA f«i«lll«i. 
Hi* iiw««i^ .»t Mm* ettiuAtttt ftf ftM «iitir wwaii f&« mm 
w«r« lk»»«.f»#t Im i«icfc.& mi wmm- flanti^  % lai!«4» flw iiiir««i^  
'Wfta slitttci. i^ »i^  5 ' Mil WmmmJkak tmSfmHWSf **»* lti.lMa*e4 A*»i>l.1i aai., <«iiii.a1h 
wit'lMMMl M.i#t &«fifitl»» fit UmUmn mt ^1 mmt4. Ir 
%im* Wn Aemliifi. impiatl^ tit* nwt* sfplt«A to %M2» 
fINi AmM *&m At JyMttt ttt liS@. @i^ «itt«A «f H t^,^ ' fli^ »i lObt -"UMtf 
iiftt %«rl4r« Ite "&t 'JtatMiUi mm' '%MMf irifl«ti«a 'fiiii"lf%ft4t It.#* 
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|tfl w & 
m9m fwm Jm^ i«i mrnuM fiftalfi l&ftl 
m&mt l«: 'futbipllm* %@ d«piid«, swsftt* 
SeElSi^ .jtoBl^  ltHlt» l^ ii- i««l mH Ui»f«ft«i HSmmi. a 
. .iummaiait.- mg f. awt# . i silbees iff sm* 
f&t •§&% t«,iltmi» <i^ ivitit;%«r3.ir «fla«!it ^11 'il« yenimil* 
 ^ a  ^iaaiiitM. t.f i&imf«r| Ite iw&wt 0f g» 
mmeHm m &imm» mB ttlaiiiwlir M#i« f»? 
fi«9i»i«itii#i ef Ja l^aiataiAft -ags.. iiilikM wti t«i^ «r' !&#> I» 
Ma  ^ef »«»i. to ll^ « M»«tir« fmt BmaMm in. .Mi 
liaiiyti fr«ii liMniui im tf9l«. I>i^ ' i«t, f*i mi U*f jl.%iM«flfi. In* 
§k§ 000  ^ umm m mu i i»i>iiitti ftiiiinii 
'l^ tiiibftuld slrii|^ l^ ltihi^  'sl,esti0?t&|, 
'imwipui. fib#'. 
tii£ft|«& Iteii' tet^ r ••«t «»••• 
r«litv l« €ii|r 'tii m im- im§$m&t§ w«r« "lAit* lttuit«fii^  #@ld]it«t «%» 
MMUi was mllmM. ma ftes fow itfittml «iwi« 
lii."l#ii%.- ima'iwlir* Mm imirnm &i .§» 
t%f d»p»i«i. sfolaltt w<^« 'Ukm. imi. mm. ft9l% tlaiuii ifla 
•i»ti-''lnirl.«r )|f&temit iammi i^nii e*! fiildlm* iil.i«0li«nbi mm%m§ s, 
S« % 19 aad 14 w«rt l^ iftliM|«t. tlM>'tliiiar mltmh>-
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0wm la f aanii 9. -Uto  ^ fim imtmi^ m- It w^m  ^
l^i 'iselss tmg^wss'wb ttft nyiini nfmi&syimiii# 'ffh# %iiipirinmnbni 
MMt ttft' %% ii« M «aA i#i* M wm i^DA * tmmm t«xt&& 'iii#vi«iiiift. 
jtifswy <i^ '^ !w|:iym(|i ^pgiiritiwiktlpw tjffltib #1lsll4®sa ilit' imift ^n i^ss 'V '^ | ii§ 
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tH W llPI *fe iiii 1,1 mfci^ lit «llfc',^A'vte4kS iwlt' •^^ nuiUli'lli' MuHIk ai»Ji A P# «• %rl%; ft ira**wW TO|r3fciR  ^ ilppiMWTO |fvii»9lilHBII 1^  w  ^ efMpkli ®» 
f #f ^m^gm #f 'i.^ :«»t '«ii»t«tl«i m» -illf l«ii.l 
WsSusS# WdHH. I^ n wii' S'teNi'tfw4«' 
m%^9 ^Mll.iit|4^ ' 'tf Oi im^^siMm§ im iiy •«%% m&-
ttft £ittinte» tin 44 iM:rtAiiii«iif Willi. ].#•• %hm @9 f9mm% l»f««li^  
to '%m wmm itf#']pffii. #4 %ImI 'l^ MNIIltSllS*'  ^ l|'|ij||i|^ % ft%' iWWS iilt4 SiMBWI^ S S*. 
Muml tf lillHi mt wmf MiHi iti ftntliis l*st« 
-eSliSBtiiaP oawi** ## ftlMi MtJ^ - <mm S« SsMvaiL 'ftwafffw 
fflnn Qif %|i|§ '^ 'uti^ 'SiiiSitelBS 'iiiii.='iil^  '^ #§# t&ES S© |i.iMP@<fiiS M.:1,|^ S ili. 1.^ 811 %ii^ , 
lt«i#i &l -Wmm  ^ If®l'« v»!«|iilsti': li-
iiil9i&iHi||#iMi w%  ^Imn Ite 4@' poerftMil Hii^ l In: IM' a»A !•«• HHK 
it pMMii %%iS^  In IM tm is« •mmmk tf §««€ im* 
fmMm m tet# vi»l«ti«t'li Am ll»liMl u ifimw 1^  ttliktt.sii'iMf 
mt #f ih* IS' 
H twt'9- lyffgpffll'l HSMII  ^I^ICiNtt |^"i^ ||fii| 
IHN1 iSSSys -S#SliWlS@ll- #1^  i|^ §: sSS'Sidy Sift 
lyn 1*^ '^ i^ jyiiK|>|M a^i|ji -^0 iikf |f.ff^ §^ , flMMP# Wif# .Ml 
ii%IL'ii^ j§ 'i^ i^^ iiili^  s0S'3PNBifll 'fiNm HBMP 
ilf «f »•«& ii^ «il«t lijr J|» «<M g^ 
fiH# US* Xn^iwmmt %m* Wsm M- Wtmm% 
IiNit «! jMit will giMtgnii^  Um lA iM miM. !>••§ fImi 
 ^lNmm% WmM %t|iil Im JUmmm Wmikm ftf 
i«94Ui £ftr«g|«& J|« iif!ia» ittt UttM* 
'©iliiB 
AmUM All JWPff 
IM 




S Wl 1* 
Slit- Ifiipm' tt*l l§*4 • f4 ms St# !•» 
m^0: ••1 ti.f is,@ i.f , $*§ • 
%$,$. ii.i f»l »•§ i.S 3*@ 
ms W m f X m  •»l «•$ if.S m.f i.® •® i^ 
WMW&IBNitS i»*i •|i.f If.i m*% !•# f«S 
A.jtam 
wMeSy* .iBWI&Wls U*» ii.f 1^ *1 m»f 4.® 3«S 
•••f H#*! ii:«2 S4.# WTWptW s«i S.® . 
rnimm »!•» %» tl,t .Si»i «•§ 4*# 
aw ms m*8 lf.« .Si*i a.i S*© 
sm l«»S l$4$ %$S «•? s.# !•§ •• 
S^ bsi^ i^ sifSib ii»4 • si*i ts»i ii«.i i.i 
•fi® IS.i i4,f m*$ lt.» 3«i 
m li.* *«•#• %4«i ma 4,i i.t 
MMMm-
•«i iSrt m*3 i*i 
44w.a. !§•# »,# m,§ I,® 8»# 
#f aOO •••if IjidrMilit nrllli #» M- a'Mmm 
ii. Jlmm mi. im Ilia,* 
fit imi. .iti Itii art m% r^taaatti. Is Hita 
.;%lHia|i,. IMt atii^  «ill %» «t&tliiiiai I*, m lAltt lii<!r»g«l|ptio.iii... 
' Slit iMr^  aaawa asi. ia«a.iAt& to tim f«rli%al m* 
•latMiait %m%n at WmmOm to liil m& itii unHrt aa>l t^ wei^ llMt lo j|» ataa 
i* .•&!!.«» «^si %U «^ %e msefim AtgiNitii. f%« irKTltlltf. «rt 
miritticti to tYAtf &t U m*% awotpttM.# m tlui l«al» .tf 
ptsmffiitoit tf iMMida to faMt 3.4, |HMi«4«taifa of at tit 
taMi^  Ir mmsii.mm la ulat toti^ wM to faliit 14* tf l3Ni mmiA w* 
ltllta«- «»l PaMKllaiid, VMUT Ir f*af tNt mat irtatala&l. MM %r 
irti4ci««9 Clbipma almwA  ^ tll#|lr ittt Inftcilitii fSum iNuktlaad. 
mSmmmi gtntriittoA if'Ml.ia, i|.ae@»«ltt S x Hattiiiito a® 
 ^ X Iteimii aiitl ^ £tos«liRwilnti^ ii M SKMMM « 'iit^ fa>lil7' faatalaftt tt» 
mUm It iN» KMA ttpsiawi.* f«W hM fiNnliaftt 
m m9 &i  ^ Mi mf ifftar m *8  ^§hmmm h^yWLAt, 
ffiti^ .tlltat iNiwMiJMlir eartwi im t&m §m  ^ a.a K t^tt, ULaSraft, Mara 
mi fto^ ftti w«irt lAi vtif 8mte%%IMt ft btft4 Ml#!, 
lilt mw§ pimtM wi$h %im Itaritr totretetlt&a *t l«auai&» to 
Il9ia,i(. «eipt a« tota to^  Itii msA itSi w«rt attrtft for thB p^ mm%m0t tf litaA-
to mmk mv* f ibt p^ mretnlatta. tf 'Ibtiil.. %il#Lt aat ialta tf liMkdtos tf 
jpeira taitl tf INIitrt aaid Matt tota« to i$it« la j^ tataitdL 
to f»i»i,.t IS. UNi Itoa hrnflm mt%m0A W»M pmm% toft«i«t& Utaia^ ' wyi.. Uttrt 
3S.@ ff&t III# immI |t«r vMniliica Mara wtrt iS«? m& 
3.a,9 '0<mmm% rti^ M^HIirtljr* M :^ «i4 Itv p«rtti»«a«tt tf %ll|^ |tA iMuadt' 
tm Mbtrt v«r« mi 'pmtomt rttf initliNlsr, l^ a Itarlar liti^ t& frmi 
imtt If U im» 29 'ultte an «v#x««t tola tf im* lt*t* Xttx^ ' btaitA frnii 
^mm B2 -im* W wiMh m mrnmm Sm%§, at iwm 34.4* 
14, ^ ftsi 8»ii«  ^ %tl«g. ftixtiT' 
iiil lem IMbi IfH. twi. tiSt* 
G« I* m ftmmtrnm 
Sswi lillBRPlKr ifil 
agUMk jk 
I9tl H* ;yilM| , if 
mi i.i m*$ 4 3 
Vltseatlii it X lf»4 $$0$ i f 
PftftmsttA «IS7 18«S i • 
VltidiMMLm i X #wife» mu^ su"® »•« s$.s i S 
M 0Mfmm SBmMB m»f i i 
iftA III IMlflliiMIMiillili 11 HlM• i 1 •!• 
wSSflT IPSilSrWIlSwISiP fim «»s •^1 # $ 
HWfWtft 11 «^>S4 mm m.i S4,l 11 i 
x: INMilliSii 7S37 44#® m*$ 13 7 
ia«eN>»8la X i^ Jui fits 41# 2 ti,i f i 
HigiititoBiA# ^0 i if 
l^ liji 1^ 0 ma ma ,1« f 
X f •^f 4i.f f a 
X ffwHisi m.a m»$ f 
Se«l& Sa^ lNi S 1@S4 ms w,§ M f 
TSiO #.i na 7 • 
QlMSMlMtIt ms m*§ 7S,f . f S 
ib&SsiSs nm ma §73 14 ii 
twM •'•••• m Sf.3. «t,l •iS it 
WttseeiM. £1 fmi 73.1 i?*4 m w 
miMiitft 11 fsis ii*4 1^ ,7 Ii f 
«t*t ti ii 
m. m.» 17 if 
Mtmmvim Sft x WmMmiiA 
• mw, II m>.m m,$ f$*» ii ii. 
ni»ym mm fi.i .isa m. i® fmUm f»4: •i.9 «'.4 14 
9^ 7s.a mi 14 f Wi,:miwaM $1 6105 ,^4 77,t ii i8 
mm ii«i 86,0 i« if 
ItaaNi 7015 ia.i $$,$ It f 
7380 70,0 d4.s m 1$ 
If* <m m 
S 8 8 S 8 I S I 1 8 g S 
j l s f s f e i l l l S l e l s  
I 
m t %  ^ n n t  ^ s t n is i 
• 9° «- «- -# # '• •' « « • 
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few &t: Wm* telir tfM Smiaite -mrtiif' fti^ f»ioA 
4f*i'fMigii Iit4giti^  i^joi irnm Mr ti li» 
ftm I4»i to l^ *i til* mtmm9 ial* 
##' #|f i^ fg ttl .'ling i^il|p |,|.,.||, '^ if l^ fnK' 
:i»tM tf teHiii fit MitiPii %itl'ir *1 i«RM  ^is6 fy«ii»««i "la; fallt If* 
11801% p«iyi|. Rs4ss JKIntif'td,. |MUf3li|r *• - In %lto I.fl0 
jUjh .^lfi '^ Hl^  'it JKitt l&iS. "flE wnw '^ <p# viwPliP1l#Wi ipfjffl ipr#w pwraiNili l^ . •mmWmf W#.w ]pwiiF-iwBM| PH PwW3F  ^
'$mmm^- m. P%»$m§ 44*4 fw#«ii -#» u- %• Mi* 
tite-ftllr tm$ wmlMim M IIM Uttt •wm^m  ^Hm al §&Wsm %h» JBMI* m-
WmmikM mm$mw' In ltll» iKl«i ef' &wkdii«. «»f(» no't wm@wi.iA im %h$ 
xii^ iiFinii^ * iissisyp^ StiBiifli i^si' %1INI 
ibmM !•' givm i» f«Vi« If* 
mm* 9mm9^  «e %• m. mi&mm @f % 'kw^ m %l« ft««« @f 
AMja, fip |ni|NS'<mtiij|(| -§f f^> tiaSit* Sti^ il''' I-S## 
IfcHtPsAwSlfflis v^ # wSiilwIely SBsSs^ ittl vw  ^
ii«tiNl im WiMm II ^  It itemii m mmm iA 
tfig ^ isSSe Ului' flA<NB. '#%' tlw iNuAt #f ftwH'imliip  ^
'iill|pit«t' hmMt. imm lui* f M $wm  ^&! iiii*t tft^  !$%«  ^
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a a a s s  a - a a s  a s i a i  
mm i «hi 
• ' * • • •  *  ' •  ' # • " #  « '  4 t  ' I  «  
ssssa 98S9S 98 1^ 
$ll§§ iilli IIIII 
a s l a a  • a i * a  a a a i i  
o«o«»i» w©-#©® ^ © m m m  
g'SSSS 8S*^ tSS' sisis 
3 8 8 3 8  
•4 W r4 «4 |P| IIIII 
a a i a a  a  m a  l a a a t  i i a t a  
« o o o .  » . !  ! • • . ' ?  
a s s § @  i s i s 9 t  i n s i i i s  a t  i s s  0*0* 
mm iiiii mn mn 
a a a a a  l a s a s  a » a a a  l a s i i  
©«».i9«9, 
i i i i i  i i i i i  s i a s e  i i i i i  
ISlii §1111 IIIII IIIII 
mu lisii §£§§§ 
^8:lS% SSSt } SSI I 
• • « « «  ^ • I t  ^ * I 1 
m m m i  t  f  
ssesB issii ssiti 
Bl IIIII iiisi liiii 
* t'olii i?®-®? 
P K S e i S  C S B S S  S i . i S S  
fuM.* if* fef Mmi* if m& 
Hi *im$ Mmm ln^  IM* 
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Jt^  3tOH^w lB 3^l^ 6^ S||||p8i il|l^ li'9Hl JilH  ^ 0^l|iWtt jflijii^  
alwtet* df iitftiAw iftt %stiir f»}.l#i^ »« Ike mm. lit .9«««ll^ « i^ « cm* 
fifi»l IIS6S1MI.F '#0iiiAirtt0iM llMi S'tiiw tti" itiifiH ng #|»f fHiimli ifiiif |^ p||sit9|P 
Mliilk Sli^ ii®SS®B8 fflU  ^ iHHliyfl^ illiy IJI tHQp|,||f |^ |42>Att4 9iui ISA# #lf S1M6I' 
iS^V#! %%till MkMM iLi'iiiMi VUHiM%|iyi^ ^Ai|i ll'A.JlA *^I^ Uk Mil'A  ^
IttMSiNl* 
Hmm *iii® i^iliP»¥.«iFil 3rl^ «i*iri^ wi*li «®p' grwiFw®  ^ jppwyiiytlfcli-liwil ffliW* 
i^ flfil fl!<8WS#Skitt88l'  ^JMift liWH- ltitl'!i^ M||IHGA 'WSfjjt •SS8#1^  idltllk iMgpW'Ss 
tf firiMie^ ' wtkitt* Is MMlclr ft .fftufeft fttili«ia imi i^ m. 
If lt« 'iMiiMi i«fi|ttpK«it fil 'il^  i&« tmm* &• e«ptM.« et 
sMidiMHkA ift ttwilii^  IM A rtlib it ^  iiiiiiii ni|"iM-M 1*«ilii*fc.'Ji***Ajt *5^6 ii M |j| Hill h nil mik  ^ gW Ml IliMWI tf iMi in 'ft ll iHi O ..^  W JL.-
•*(|||wwiw|tTw |Pf#Ht|^ .. j|yi^ i|p1|*#jB i^ i^ril jgi(KEWl«6B»*illBw ^mmWw 
'0^jt^jfk-^llfJKkiiilSk^lt 4k-dbWfc4!^  iS'tifc 4^aUh ^Itk'^ Wk 
^W*|p* Tir * '^ Wr'apT < !^MSW' ^^wPw 'W 
<ytyli|fl#li.ii'w» 
#%<! iiy>yf;i|§|,ijiji: Im |Mfcj^ li^ jijit<i|iri|M |tg> ••ytBii^ .iM!ti| ,|,i||s|s|Sl J|« J|§ltt> VVi^  
mm %9 !%• H'ifli fmiw* ti i» tw§' @,miwM.9 It If0l«l«t tf §» 
y $&i '^ 11^  yfiy SisisSss 
of •liitifliM* iPiHPl«ll«i itti ««il& ||>f» 
Hb iif4 ^ ii ii^ iyttjsii Ssi^ iMES-iLii^ i '^iiPtiiMi llMlivA'Mii 'feUyi ftiiMifii^ 1^ L1b!Lii nyttit yjniii: ^ ii^ tfc4te 
'iBii 
kmM i#i «# f, a«i» i^ s %%* %i«« &i mmga^  
i0m ^  ^ «l''iii^ "'iiiMiiiit^ « ' flit'«yitliikl t«rl«4 sf It itm 
Wm iUmwiM wkik tl&g*, nM 'liiiip'' 
liiHiiiiititMMiiMrih. f«ingit iik lAiriMi IsfeBtliQii ifttii fvMd'iuMiiP' &§ 
lsiI3.«l i|^ |ietl«lt* 
file liteerSaafl* dif' InfestioB ttootuult did^ Mitd »it sMFttsl.tt' SiMaeiNi 
Hftl^ hiSF# 'flsnsBS: Ini iiiS<iiNMitSiyfcS.iwl»  ^ %% i|^ #8#s lyhiS 111* liwill .fuepMi i« iMf* 
•Itt ^  wilEiiig il» ta^ fat#:* islt lli IWf|.iitil .i^ M«t« 
SIMI IBHSiWFS* Ills S8|p8SNN98IKNl @ i^f ysSS'WBAS 0Jf SSw IS.llfcS SlBl^ SSS 
'&t 'UliiaA im** Itfiift' -«iiiiiaMi«ti**yt lar MMNAAIBUI '^ uaiieweNi iM 
It w i^mam iifil irai.t&ml«€ murlwlttf «f %iii»l«f ItttiA It i»t« mni 
BWW^SS.M.* %d jmift HSWB ilBSSilBS# SItiBK iit H# f^ff%f«]| lAt*! sl8iUtibl|| 
iWMAaifattl Mjt§9SttBBMmm tn §»•% IWVitlMUfi# 'IflElWt* 'tlMt'ti SidLsSB Hh# 'If'tlMitt 
g^iiltailir tlMl m 'Im t^if mm:9^  m ''lill. %• foiiift It Immm to 
1^  *-1^ ' W»wwm^  IINp lAit te# wmm 1» «— imA ^  wm0-mmM^ *^ m>^  
il@»t ef 1^ « ilt««t* Kilt* tkli iptfl%£i.l%r «t%mw**. 
tttkjn ' ilM i^li^ ll AMHlt Ji"^ ' IkW' f^elfcih. 
iWSt tf tlSNf jb<i»|p»i|t#ym |^iiii f^ n ®||P I^1jB #f SiiHi^ liyi 'UMilltel'* fit.# 
txm 1^m%im» Mitwt 1^  g, SUB* IhijiiiititoiBBag^  mtt^ na It liw jtstl 
IMMBdH «f %h%m hmA %Xi^ %»§..iw^^  
M «»i^  %» ms^ M iw i^^  ittit 'ftt MHil .tttlt|«ft»t '1^  191%. It .Hill 
it ^ »tfttta«r t® i^nM all «Hr#Hitwit tlfewr •«.««> tg'tt »i4mI ftt 
l^ Mi fWtli''tt'l-''i'li: #f l^ i'yHt'' ffiH: **j|||g|Nit 'INI iwssWi|^ l,S'ifct4'1y 
SPBIIISNS '%i>'f§,iy SB 'WHlwiiB ftw% i&tM ,||« JSltiflBEl ttlMV ld.S< t^^  tssspHKEwm-
WW mmw wWmvSF mm iPrWwi- «i:»lH8BBwiiHWiP* Msmf' ww®»asJB® >!» VW WwmmrnwWIiamW Jp||yyyjp^  
*Bl81(i I^NI #«6Fli*i iHI' isk •menBAmim 'WW w-w  ^ ifw.iinwpwp- «ww-w*P'w 
'yP6M6l''''<WI|NISttlH0y' #llffl'#a|.%t 1^  'IIBrilSWlBIMBlS-'Sil, '(HSliSlliBS fOPt 'W^SIHIjhlSi# 
#«• SltiA M'HtM M.-mimimltitimm.iimlk 4:im «*a^ sfci.»* AMIiMftA l«rfimii4i»ia .attJI 
iifeMHHh:^ Mkttli ^k^k^uUk4b. 
iHr i«ti« va«ii^ it .t*i^ «««g^ « It n# «•>! iMii'. %• wiitt wmst -mrmts^  
'iifi%'•jPfiA'tBilliiliU' jrtint;ji^  nn. iit ini#if| ti# m isdff 
mat iMt Irat 
0^-
SSIESlf 
0f mmM % g.tah> mv f9wA %li« 
«t«l« 3f levA. Qsidir mA 
ef imnvikm IIm> &m %» tf tilsiiaylift 
Mm» !• ,ltlt«g|i, m* 
fmm i««4i. §«**iAa It ft ®# »§«*• w»jf« htnitSy 
fhs |pmwl& of J|. «<mmi m p t^mU Amtmm f«»r 
©etwfttd g# sad fl« m e^ -rify f@®r &% 0® imt 
tli« Wit ®f e«t(l4t« «®eiirr«ft %»%mm 2^  mi a©®©, 
fli# 41* fiiit s'i. laA yf#4«»»4 fwqr fm i|»ox>«t «t 0^. 
mMiim df §• z»aai !«•« of. veiir ira$i4U  ^«f%«f h0$,m 
fiNi «f e^ M* ttettrr«i «! f.lui' 
teatiia tiS mt fi% afi. 
ii#« li^ lAtet »f S-'SEI ^ tteire& Is a,Mlt^  U mmm 
msA •0«41tas 431 ' Imt fwd»4 
t» 4«npp»« «€ wm pmUmlm-
tf Mi i^ b6w«4 3.#«i tliaa< tk# 
l8tl.i^  iMiait w«ir« «ei^  •% lO.! #f 
imeA 4«v«l^ iwikt* f&« flevir&ag, -pmt Howmixg aai4 milk §$isgm wmt* 
mi ptaeUal^  
m^m§ wm mmmediy- #%««3rf*4. 
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1* JKNrffi 1* §« iU Mlif |pp®|i 
ii tlw iMttiMl Stfliw m& tealA ift li4f« f» S* iipwlNMBi #f' f mM* Siai* SKS?, If#. 
S» Miiili, #• f« @lNt«rMii»ii» m mi«1d I» liw&igrifwiift mgM. ti# 
i« smlmwrnf 4* 4, fm m r n m i r n  ssWlNei Uli^ l ^  
ai^ psto. : • 
4 AiiiiAttlft mi#% (fiHriil I# lait 
#ow« ip** INmi* l!itlu^ « IMf* 
i., •wmmm%,w.'s, §«»•* 
liVl^ riiliykwrw Mm* l!#!* 
mdi« mi. 
0m SSWHtsSSji^  i« f. m& i* s. lift JonHfeii S%(i# 
iiiii. m* wm* 
0^ #• «»& i« f« StalaiMi* 
%tm aait l9%i^ <ii $« iMiik im Iftsnttotiu. Il|rleptli« Iff 
Hit* 
t««A U muMlm iwl .yinlft* ' i4t 
9&BnSi^ * lili^ « 
• »  . . .  > • '  V II #0^  *• t* J&niiir# iif «i»«l iiiii^ «l|ii» 
«A ^ Sli^  INiwarlaa. iMMiS MNfrl tB itiBeiels# 
m». stft. im. 
ii. im •• JUftitiMNi  ^ftll. m «l». 
4mtiSL<&m  ^  ^  ^n^ ftf iMil «««» «itti»Mi 'If 
SIIW6lS3S #tm iif Mm* m^ '^m mm 
. . it»% #f m& iminr «ii ti* 1^  ~S* iipiflMKi 
'"7"" ## Airlimtiww Ihftl*. tl^ « It#. 
' - « Mii«hmmi ef f|il.i «p^ t. Ili«pii^ i^ll iRO#«'itir 
%m* 
li« HiAifliSi.. i., mi !• folftiiu fjNitiitll&tt tf l» SltotiS 
1914, 
, - _,. _ lait i, w§M»lm0.* Mmmi- tip©*! m. %M 
%%i0A liiiia.** llil®» 
10S1. 
if. @« i* fpkfb@fni|.eltr a»t #f Mlligiillm 
M^mmk Arnmm. **iiii " ""• •• MmlS^0 IS*$I» »Wllt a9«?®« 
ii«. Wmmn, 1. f,, 1. S» JMii«mi s«l l« i.. SltlaM* »••! •««»«« 
nf liuiiftii t» .INiiNaiHi>'aa. iMMii 
S08«^14. %m* 
If* 'l«r«it S* K*» I:* i« i, &i maIs* 
to Brnm^k. m$ms»mu mm, 
Ift. Mmmti 7* !• i«i& I** #* 0Mt.fS i« ®f 
m& alyaittt ttf le fiuHNPtiM . 
k«n«3. niiiai w^m %m%m m- -la- im», 
mm. Sm, im. 
19, a*t y» B. W« ItonA f« i« M. 
of teiMt M.mmm sf e«f«iil.t i& isai*IUfc» IS* 
liAds ef fwfil aa4 pr«TBl«aiee ef Is ««•&. ill* 
Aer. iififi-20S* liii* 
m* WmtmM, #'» .1^  1. i@ctl.iMM* •<»% In XteiiiM9»tiu Msa* Air* 
m, §•#,* iwii. li* ifss. 
ai. .iieiiii#% £. #* ffii* #f fli* foietlns #f «wS#S: te:;Sll8SSiS 
 ^ at.«ii*iif. im. -
MJbiWi, 1. S*g 1»: 1, iyptfi.itiit'K* '|k.'@eiia** «i»r'«iaf: 
«fid n.«3i -m iGm* ' l#M AM, 1^1* 40|:llf»i4f* lf4i. 
SS« l!tair|i|r» % @*» e« S* l«d^  !• S« Atidm*. 4 §%«#- ef tli* |nu»im» 
.. , idllliMi, Melo#® ^^ f(dai.ltiiil«» mi& ffttliegMdtltr m§m^m§ 
<if sd«rt«f ef rtgLitm#*. I01NI A«ir« 
:i^ « i^ * i^ ri «» Mnmrnttk,. If4i»tl.f4»>i?s. Xf49, 
34* tlillitie» f*« & mi. I» 'fiMiMi* ipt(!ilia.ltak» 
Mliliffiittlit iaWiMajiftti CMftt* I its®#* In lit fftll»#iil«' 
til lifteffttll* 'Si@* JTupM 9tl»l3« 
lf34. 
S@* tsmili,. f, t«f«aa foel »«ta ill Itl.i(i#it« 
mm. 
m, tmrn^ t^ mm,' JrnR* im* 
wm, 
!• lUn s» 0« Sf»iii. i«i, i* .x« Hit, StMft 
I@ini. Jiipr* tip#! m ^ M0i0^%wA MmmA* lilSt' 
Si* @. f*, S* i&lmm&f meA i* f* MeiMMtt* Wm%m* 
tiffift «f iimii V iiiife.«iriiiifl^  sniiirtttS* V. l»i# 
isiwi^ w* 
1^^ * j@f« 8%. 3te. i«s* 9«ili. Ul* l«i^ * 
1. i* imrnn^  ®f ttllgjilli .tiaPatlM,, ta 
iMmsi* itti lis !«> «»§ mntM* i%t0pii^ , 
issf, 
.; fflNiimit ft terliy^  I# tiiii r«i% 
M»mmm* I^ Up^ ik, t^S^Wa.X. lj®l, 
SI* lu t. MiMMUMit #f iftt #riMi«i« I* l^ fl& 
ff#tga Wm fWk* IfGi.* 
m f M*|% A* 1. m 
Wm%m} Sae«* iwii M.§ ftnitfios*'4Uit liifiaii* ' 2NNl.tMte* 
iumhm$, im. 
M, f% #« i^ ifi&lsft|t#s $m Wmuudm 9^* mmltim 
ef mm itii«4i4* im* 
il. 4* if* SIMiy»t ®m %l» @t pe0m$mA<^W aMi 
imtH tf iillMiaidlj| . i&m* Mm* .!•»* fit 
1^ # SflSlWI?' wSifttWl WSI^ WSS illHS'lUNI 
lll^ '1M>4i^ 'iiKii SsidhiS SiSs SiSVWstosiSSss fl*-#- 'lydlSISNI tti* §%MI 
i^^ a* f|«-M p^«iii|M: ef it* % %* AMtHf ti |pr»i«r^ .l|r 
StesWtiB# !to li^  ifitii3>A •§'«)^ .|fy»§-igjniiii- K; 1^ 0 ipNtiNdNS-Sy' ss-iOiBwliS'dipNl* 
